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amerikaanse boormossel
Petricola pholadiformis
american piddock
pétricole d’amérique
amerikanische bohrmuschel
De vloedlijn aan de Belgische kust 
de opvallendste strandvondsten  
The floodmark at the Belgian coast
the most common items
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amerikaanse zwaardschede
Ensis directus 
american jack knife clam
couteau américain
amerikanische scheidenmuschel
schelpkokerworm
Lanice conchilega
sand mason
lanice
bäumchenröhrenwurm
grote strandschelp
Mactra stultorum
rayed trough shell
grande mactre
bunte trogmuschel
japanse oester
Crassostrea gigas
pacific oyster
huître creuse
pazifische auster
kokkel
Cerastoderma edule
common cockle
coque
essbare herzmuschel
gevlochten fuikhoorn
Nassarius reticulatus
netted dog whelk
nasse réticulée
netzreusenschnecke
haaientanden
shark’s teeth
dents de requin
haifisch zähne
halfgeknotte strandschelp
Spisula subtruncata
cut trough shell
spisule tronquée
gedrungene trogmuschel
oorkwal
Aurelia aurita
common jellyfish
aurélie
ohrenqualle
mossel
Mytilus edulis
blue mussel
moule commun
essbare miesmuschel
muiltje
Crepidula fornicata
slipper limpet
crépidule
pantoffelschnecke
zeeklit 
Echinocardium cordatum
heart-urchin
oursin-cœur
kleiner herzigel
riemwier
Himanthalia elongata
thong weed
himanthale
riementang
rugschild zeekat
Sepia officinalis
cuttlebone of Sepia
os de seiche
rückenschulp der sepien
rugschild fluwelen zwemkrab
Necora puber
carapace of velvet swimming crab
carapace d’étrille commune
panzer einer samtkrabbe
zilvermeeuw
Larus argentatus
herring gull
goéland argenté
silbermöwe
tapijtschelp
Venerupis senegalensis
pullet carpet shell
palourde géographique
teppichmuschel
wenteltrapje
Epitonium clathrus
common wentletrap
scalaire commune
gemeine wendeltreppe
‘zeehaar’
Hydrozoa
hydroids
hydraires
hydroiden
kompaskwal
Chrysaora hysoscella
compass jellyfish
acalèphe rayonnée
kompassqualle
roggenei
egg capsule of a ray
œuf de raie
eikapsel eines rochens
zeepaddenstoel
Rhizostoma pulmo
rhizostome
poumons de mer
blumenkohlqualle
bladachtig hoornwier
Flustra foliacea
hornwrack
flustre
blätter-moostierchen
nonnetje
Macoma balthica
baltic tellin
telline baltique
baltische tellmuschel
eikapsels wulk
Buccinum undatum
egg mass of common whelk
ponte de buccin ondé
eipaket der wellhornschnecke
blaaswier
Fucus vesiculosus
bladder wrack
goémon
gemeiner blasentang
knotswier
Ascophyllum nodosum
knotted wrack
ascophylle
knotentang
zaagje
Donax vittatus
banded wedge-shell
olive de mer
gebänderte sägemuschel
strandvlo
Talitrus saltator
sand hopper
puce de mer
strandfloh
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